





Los per.iódioos ban llenado estos dias foUS colum·
nas coo 111. resella de los disonrsos pronnoCIados en
la apertura inaugurat de lu tareas esoolare!.
A estas boru habrán salido YA de fl08 poeblos
natales los jóvenes que tratan de emprender unA
carrera.
Allá van, lanudos al azar deja ventura, allá van
á sumergirse en los peligros que envuelve lA vida
azarosa de las grandes oapitales.
Salieron con el espiritu sereno, tranquilo yapa·
cible de las BRoas costumbres JugRrellas, Y quizá
volverán oon un cRudal de desengaüos en la mente,
emp.uiados por el violento huracá.n de las pll.biones.
¿Qué importa qne las familiaB se impongan sa-
orificios y vigilias para contribuir con su esfuer-
zo generoso á. la felicidad de SU9 hijos, si éstos tia·
nen que luchllor, lejos de ~us hogares l con los depra·
vados gustos y las afioiones de nua. sociedad decré-
pita que oamina con pasos vaCilantes hacia .1
abismo de su ruina..... qué importa?
De la cátedra ha salido todr, lo que vemos.
En ella hicieroDse en!ayoa especulativos; en ella
se formó el idul, ese ideal que más tarde se desvía
de su rumbo y que nos ofrece oopia de ejemplos
para no dejarnos seducir por el enga(¡o de torpes
apostasías.
Ramos dicho qua el ideal se forma en la cátedra.
Quizá. no podamos atribuir la. causa á los docto·
¿DONDE SE FORMA EL IDEAL?
Insl'rción de anuncios, comunicados, redamos ó
gacetillas, en primera, tercera J cuarla plana, •
precios convencionales.
Esquelas de defunción en primera y cnarta plana
• precios reducidos.
vela :r Oalo, seguía siendo ferviente minisle
riJI en el supuesto lügico, pal'3 él, de que 511
sucesor el SI'.•\lIendesalazar halJÍa de eonti
ouar la labol' por aquel illiriada en la recons
litllciún de Iluestra Hacienda.
y en efl'cto, el actual ministro de este de
parwm~ll(o se inspira cn la conducta)' pro
cedimienloil de su antecesOl' y, en su Vil'tud,
81! opone iI tndo 3umenlo cn los g3Hos que 110
lenga jllstifiea('iün completa.
Se~lHl se dice, 110 admite olros que los que
se refiercn a Gobernación para reparar las
líneas tcJegrilfic3s, Ú Guer'fiJ p3r3 adquirir
material de :Htilleria, y Ú M<lrina para la re
ol'~;ll\iz3dón de la escuadr3. '
Fuera de eso la illlt'¡lrlsigenci3 del Sr. Allen
desalaz.1I' sel':I, :'110 que parece, ab'soluta.
GOIl esto y la oposición del SI'. Villaverde
~l los presupuestos que apoya el resto del Ga
billete, oposición que si va de ver3S ha de ser
rOl'midnblc, pudiera acelerarse el derrumba
miento de In situnción nctual.
De nada servil'il que Silvel3 abl'igue la
creencia, fllndada en al~o que sólo en las al
lUI'as pUf"de apreciarse, de gobernar hasla la
mayoría de D. Alfonso XIII, si circunstancias
imprevist3s)' de empuje merman considera
blemente 1:)-0; escasas fuerz3s que le nyudan a
no caer, pese it los yerros y desaciertos come
tidos.
La seri¡'dad dc Vill3verde, sus compromisos
como hacendisl3 y Sil campaiia ruda é inteli
gellle en la antt'rior le¡:islalura, son factores
que sumau un:¡ fuerza innegable y casi capaz
por sí sola para producir con 511 alej3mienlo
la caida de sus correligionarios.
Sea lo que ruere, á 1l3die se oculta que la
actual siLu3ción se desmorona visiblemente.
REDACCION y ADlIINI5TRACION, Calle Mayor, 2S
L3 débil siluación representada por el ~a­
binete del Sr. Silvdo, que con la muerle del
general Martincz Campos ba perdido un apo-
yo de incl,)ntcstalJle solidez, va pOl:O á poco
a¡;;rietandose por' modo alarmante, ereCLO tlel
descontento que ha de tra,ducil'se en próxima
separ3ción de elemenlos que venían sirviendo
de base al raquítico edificio.
L3 más que probablp. ne~ativ3 d!:'1 Sr. Vi-
lIaverde, conspicuo del silvelismo, il ocup:ll' la
presidencia del Congreso, tiene pOI' C3usn lB
lilJertad de acción que el exministro de Jla-
cicnda quiere reservarse p3ra comIJ3til' desde
los escailOs de los diputados la obr3 financiera
del Gobierno.
El marqués de Pozo Rubio, que salió dél
ministerio quizás porque estorbaba para el
plan que hubieron de trazarsp. los Sres. Sil·
'" .....
DESMORONAMIENTO
Esta cuestión, tomada en general, no nos
extraña que suscite 31gunos disgustos al mi·
nislI'o de lIacicuda, porque siempre entre los
dernas ministerios y el cllc:.Irgado de confec-
rionar el presupuc::>tQ general hubo rlifcrclI·
cias, á veces bastan le gl'aves, corno sucedió,
por ejemplo, en las l~pO('3S de los Sres. Cama-
cho y Gamaza. -
En el millislerio de Ilacienda, cuanlos COIl'
tribuyen Ú confec<'Íonill" el¡WCSUPllcsto,cl mi-
nistro y los directores, tienden á rebajal' los
gastos. Por el conlrario, en los demils centros,
toda la 31rnós(rra que roden ti los ministros es
favorable:i los aumentos.
Los mililares, los marinos, los ingenieros,
los catedrilticos y los lelegrafhtas, ejercel:
COnstante presión sobre sus jefes para el des-
arrollo de sus servicios; pero el distinguÍ!' lo
apremiante y justificado de lo aplazable y ca-
prichoso, es la obra del minisLro de Hacienda,
sin que sus debp.res especiales de gual'dador
del Tesoro púbUco le deban llevar [1 exagera·
ciones arbitrarias y perjudiciales.
Es posible que varios de los aumentos pro·
pueslos en Guerra, en ~Iarina y en Obras pú-
blicas, consientan aplazamientos; otros gastos
de los referidos ministerios quizá resulten más
justificados, aunque esto podría depurarse
mejor en las Cortes que en los despa~bos de
los ministerios y de los directores; pero desde
luego, si el material de Telégrafos yde Correos
es deficienle; si los postes están pl,)dridos y los
aisladores rotos. no hay más remedio que alen·
del' a las deficiencias y remediarlas. siquiera
es lo implique 3umento de gasto,). M35 si se
trata de sen'ieios, convenientes en sí mismos,
pero sin urgencia inmediata, estos gastos dc-
ben aplazarse, porque el presupuesto implica
también problemas relacionados con el cl'édi·
to )' con la solvencia de la nación, y si cond·
.núa el despilfarro y SOR precisos nueVOil em·
préstitos, eslaremos entonces cada día más
amenazado~ de la bancarrota y del descrédito.
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J(ooimienw tU poblaci6JldlU'lInk el mil (ú Stptinnbr~últim~~
Nocimitnlot.-Dia 2. Filomena Zofio y Cajal, de Ruparlo
é InOctncia. !l. Lorenu Gracia, e..pósita. 7 Bamón calles
Escolano, de toreDlo f Prud6ncia. 18. María del Pilar Hi·
jos y Tomb, de Eo¡eb¡o y Francisca. 21. lIaria de la Con·
eepelón Ortiz J Alcubierre, de Martio J Joaquina 24.. Ge·
rudo 'érel. Vi1IaDUa, de Juan Antonio y Cristina. Mercedes
Tomb Vmanúa, de Pedro, Pilar. 27. Colme Pue}'o Bos·
cOs, de lIanuel y lIanuela. Damian. Benedicto Lacasl.a, de
Dionislo y MuiJ.
D~funcion".-DiaJI. María del Carmen Isaac J Jarne,
!4 meuA. t3. Patrocinio Alonso Galvo, 22 meses. HI. Maria-
I1! ZlWla'Ramónt 75 años. t9. Vicente Campo Us~eto, 71
aDOSo 2:.1. Sor Francisca Barber~ y Perello, 16 anos. 2',.
Juan IIderonlo Maria de la Concepcion Marlin Franco, HS
meses. 27. FelidaDo Prieto Al.nlr t 2l I¡¡OS. Ana Laco~la
Rapun, 2 años.
E" bCA: Trimestre UNA peseta.
Yeo": semestre 2'M pesetas, ti al.ño.
EITU~JlI'lO: Id i pesetas J 8 al aiio
Danos UaGijTES yPPLBlDBLES
Con mutivo de las !lverías que padecen de
nue.vo nuestrallíneas telegráficas, \'uelve la
prensa á tratar de la justificación, mayor Ó
menor, de aumentos en el presupuesto gene-
ral de gaslos.
LI,ituación del mereado triguero en geDeral es de Ir-
mela. En las pIllas extranjeras los precios no decaen, por
el contrario cada dia inditan ma,or lendencia al alza.
Este mismo cariz presentaD los mercados españoles. Bar-
celona, que parecl, retraerse de comprar para fOl"LJr ~a
baja, 5e ha visto obligada' ceder,.ra abastecer 11a fabrl-
cacioo que ,a nota la eseases de trigos exóticos...
En zaragoza continÚln la miul. ,nimación ,los mismos
prttios des ¡emanas aoteriores.
En el almudi de Jaca ha gaoado esta lemna el trigo "-O
~ntilZloa en eabiz de los 80 q...e habia perdiJo en semaDas
aDteriores, \"endi~ndose • 36'~O pesetas. Fuera del almudi,
tD Jos pueblos, frecuentemtnte recorridos por comisioois·
tu, 10\ precios variaD ItgilD sn proximidad Ala estacióD,
sirvieodo de norma el de 37 pesetas c.bis de 1"-0 kiios
paesto $Ohre Vllón.












































































Por primera Yez dead'!l 1870 eu que la segunda
Enaelianza fué utablecida 8U 81 colegio de Eteae-
las Pías d. uta ciudad, ha lido celebrda el pr"ln-
t~ afto la apertura de oUreo oon la solemnidad qu.
reclama la importancia del aoto.
Elite tnvo lugar el lunes últ.imo " las nueve1
media de la maftan& en el ealQU de JI. cua Con.iato-
rial destiuado á leaion8s, re.ultando íntereeao.t.i-
sima. Ocupaba la presidenoia el alcalde D. Ramón
AUué, , cnya derecba se hallaba el coronel de ID'
genieros, D. Federico Jimeno y á la izquierda el
rector del Colegio D. Luis Martinez. LOfl ..cariO'
laterales eran ocnpado. por l. Junta local de EIl8t'
fianza, por 4lomi.ioue8 dI' 111 diferentes oorporacio'
nes eclesiástio!LS, militare. y oiviles y por 10' pro'
fesores del colegio. La sala ballábasa Uena de ,..
lecto público, predomloando las persoDas qU8 po...
deD ofltentar_ t.it.ulo académioo.
Leída p'or el P. Nic~8io Domingu", secretario
del ColeglO, la memoria reglamentari&y recitadot
algunoll t.rabajoll literarios por 1011 &lumDOI Aoga..
to Lucorrata, Autonio Santa María é IldlfonJO
.Revuelta, lev&nt.6ae el Rdo. P. Rootor puaproD@-
ciar el dilcuno inloU&llral.
NUESTRA CARTERA
pensen el coste del ganado y sobre todo 8U recrio y
engorde carísimos-como ningún año á causa de 108
• Itos precios Que los despojos de cerea1e& y especial-
meote el maíz se cotizan en todos los mercado¡.
Tvdo ello, puell, hace asegurar con bastante fun·
damellto que las carnes frescas lograrán i'f3D valor
en el próximo invierno.»
,Regresó anteayer á esta capital el celoso é infa·
tigable lugeniero Jefe de la provincia O. José Sans
Soler, de inspeccionar las obras de la Secci6n de El
Run, en la carretera de Barbastro á la Frontera, "'1
del trozo de EEcalona, en la de Ainsa á las Deyotal,
y en la mañana de ayer marchó rápi<iamente á la
comarca de Jaca en la que los despetfectos han sido
grandes en las obras públ i-;:as. El Sr. Saos inspec_
ciona la carretera de Jaca á Biescas en la que los
arrastres han hecho perjuicios de consideración. Se
baJilitó paso para personas y caballeoríss el día 29
de Septiembre y ayer para carrllajes por un desvío
provisional. También se ha restablecido la comUni-
cación inrerrumpida de Biesca~ á Panticosa. La re·
paración definitiva del puente del barranco Merda.
cero. frente á Santa Elena. será costosa y exigirá
bastant". tiempo.
La inspección facultativa se extenderá' la carre·
lera de Jaca á Sangüesa, en la que también han
ocurrido daños y deteriOrOS.»
Del Heraldo d~ Arag6,. ilOn las siguientes noticias:
,Son :!luchos los socios del Tiro Nacional que se
han inscripto para tomar parte en el próximo certa-
men cuyo primer premio. para obreros. será de 500
pesetasJ donadas por los diputados y senadores ara·
gone,;¡es.»
~Empieza á notarse la afluencia de gente foras-
tera.
Ayer, sobre todo al anochecer, las calles princi-
pales estaban animadísimaa,
En algunos edificios particulares se haCA instala·
ciones de luz elé~trica.•
Son dignos de conocerse los siguientes terminos
en Que, con referencia á la Compañía arrendataria de
las cerillas, se expresa el Diario d~ Avilol de Za·
ragoza:
_Pues, bien; la Compañía arrendataria de cerillas,
que por ley de :;0 de Junio de 189-,¿ quedó obligada
á servir á los espailoles fósforos y cerillas en deter-
minadas condicioues y precios, se ríe de compromi-
sos y leyes, de los que nunca hizo caso, 1, sobrt
todo, ha inventado un nuevo timo.
Conocianse el llamado de loa perdigones, el del
porl uguesJ etc" pero la del monopolio de cerillu ha
Inventado el de los colores.
Tiene la obligaci6n la Compañía de tener en IUI
expendedurías surtido de cajas reglamentarias: las
cajas finas de cinco céntimos son coloradas; pues
bien, éstas son hoy más difíciltlS de encontrar que el
oro en nuestras arcas.
y no basta que se reclame; loa expendedores, al
dar cajas verdes ó amarillas, con decir: ~No 008 dan
de las reglamentariaa», están despachad08.
Lo mejor del caso es que pacientemente coosienta.
el público el timo, puesto que 6nlugar de 90 cerillaa
que obligatoriamente debe contener una caja de las
coloradas. s610 recibe el consumido '70 en las verdes,
amarillas ó negraa que á {ortiori tiene que toma~ de
manos del expendedor, so pena de quedarse sin po-
der encender el Cigarro.•
En la prensa de Buenos Aires hallamos el siguien-
te decreto publicado por el Gobiel'llo de la Argen-
tilla.
«Artículo primero. Queda absolutamente probi·
bida eo todas estacioues del aüo la venta y el consu-
mo en los hoteles, ra."taurant8J fondas, casas de co-
midas y otro;; lugares. dentro del municipio de Bua--
uos Aires, de toda clase de pajaros muertos,
Articulo st'gundo. Los Iofractores á eata dispo-
sición sufrirán una multa de 100 pesos, mlmeda na-
cional.
Artículo tercero, Los que admItan ó compren
las especies de que se trata en el artículo primero
6 las consuman, contra.... in:endo á lo que en él se
establ~ce, \i6rnll penados con uoa multa de 50 pe·
sos moneda nacioodl.»
Si en España no fueran letra muerta las leyes.
gran ocasión esta para solicitar de nl.lestro ministro
de Agl'icultura un decreto análogo:
La persecuci6n ñ 108 pájaros revela ruindad de
sentimientos y falta de cultura y se ba notado que
lo,; pueblos que mas encarnizada guerra hacen á los
pájarol:l <lon 108 más castigados por las plagas de io-
sel:tos perjudiciales á. la agricultura.
Cornpenétl'ense nuestros campesiuo.. de la impor-
tancia del pájaro, cesen en la persecución y venga.
una ley qne limite la caza de esos útiles auimalitos
que recrean nuestra vista COn su plumaje. nuestro
oido con los melódicos arpejios de su canto y que
con su constante labor y fuerte pico defienden á 108
árboles y plantas de miles de iWieCtos que los ani·
quilan y matan.
EN FA VOR DI': LOS PÁJAROS
Bajo el título Je QutjaB fundadas escribe nnestrO
estimado colega El .f)iario de But!sca:
<l:Laii recibimos con frecuencia de viajeros que
tienen necesidad de tomar en esta estación el tren
de..cendente de Jaca.
La mayor parte de los días llega éste y sale for-
mado cou un primera, dos departamentos de segun-
da. por ocupar la otra parte del cocbe, el correo, y
UIJ tercera, cuyo centro se destilla al frello.
Conocido el trayecto que reCOrre y las estaciones
que cruza no nos bemos de esforzar en demostrar
que el materi",1 es lUsuficiente J que los intereses
del publico son desatendidos, origlOándulOe por ello
,eclamaciones y censuras ~uya razón no puede dei-
conocarse.
Confiamos que, por quien corresponda, seran aten-
didas, como lo merecen, las]ustlficadas quejas apun-
tadas.»
Mucho celebraríamos, y con nosotros los habitan-
tes todos de e.;;ta comarca, que son los que más su-
fren las incomodidades anexas á tao deficienle ma-
terial, que las fundadafl quejas de! ilustrado colega
osceose fueran eiK:ucbadas y atendidas por qUleu
corresponde; pero nos tememos que la Compañia de
los fel'rocarriles del Norte. en este asueto como en
cuantos con la línea de Jaca á Tardienta se relacio-
uan, haga oídos de merCader y la voz del Diario se
pierda como la del que clama en el desierto.
Del mismo estimado colega recortarnos lo que si·
gue:
(lComo en nuelltra población, en muchas ha subi-
do el precio de la r.arne. El alza obedece y está jus-
tificada en esta ocasión. por el mucho precio que ba
alcanzado el ganado laoar especialmente
Cnanto al gaoauo de cerda sucede algo pllreocido,
En llue¡;tra ciudad, los industriales que a ese comer·
cio se dedican no llevan pr:sa por comenzar la ma-
tacía, temerosOs y quizds COn sobra de raz6n, Je que
los precios á que puedan cxpender la carDe no com-
dos en elevadas regiones, cuál suerte pueden correr?
Quizás :\ esa circuobtancia se deba la suavización
de determiuadas as~reza~; pero si siguen los anta-
gonismo... si el dualismo de la mayoría emprende
otros rumbos. será co~a graciosísima cómo van al
suelo aquellas ilntione.. del Sr. Silvela de ser poder
hasta I90~, cuando tan cerca puede t~ner liU retira·
da del gobierno. ¡Pidal sobre todo! Villaverde, no
ob..tante, es un I'igoo de guerra, micntras Dato con·
tinúe en el Gobierno. Y por otro lado 00 Be sabe de
la habilidad, del tacto del Sr. 6ilvela para cootendér
con tan encontradas corrientes. sin riesgo de pere·
cer, lo que aumenta el caos de conjeturas sobre el
inmediato porveDlr de la politica gobernante.-G.
---..,..,..----
ECOS DE LA REGiÓN
ARAGONESA
ANOllÉS GAY SANGB6s
res qU8 lucen sus dotes !labresalientes; quizá tam-
poco á la mirada irreflexiva da una jU.9'e~tud cuya
ciega simpatía !mele nacer en el corazon lUcon8t.an-
toe da los primeros año!'...
Porque conquist.ado el alumno. toma como eno·
josas é intolerables ciertas defin~cionesj y ~e burla
de la autoridad del comentario, de la voz del cate·'
drático, de lo!!! ejercicios metoódicos, cont.ra todo
plotesta con increíble Iluda.:ia
y Ih!ga más tarde la disipación inteh'cl,ual, con
sl18 difícile:< encantos, pero encantos, al fin, que los
alumno;! se asimilan en tlosilil homeopáticas.
Como que ya na quieren somet.erile á la esclavi·
tud del texto, ni ti. los métodos de la pedagogía.
Como que pervienten bll juicio y extravian su
án~mo, y el protesprado, la oátedra l el libro y la
magistratura son paro. ellos algo que no se funda
en máximas y aforismos, algo viejo y caduco y
deleznable.
Se ha dicho que una sólidll educllción popular
abre caminos á la vida, y que de esa educación
arrancaría la renovaci6n de las oostumbres.
y I\bí es, en la educación popular, donde se for-
ma el ideal de los pUbblos cult.os y civilizados.
Así es como prOl:!peran lal:! enseftanzas utilitoarias,
lo!! oficios y las indust.rlas.
Lo contrario seria proclamar la excelencia de las
carreras uni\'ersitarias, cuando el nivel de la cul-
tura pública 3e gradúa no por el número de letra-
dos, juristas y filósofos, que sólo sirven para embe-
llecer la miseria, sino por la fa!ange de obreros ilus-
trados ::tue huyen de la plaga de doctores come. de
nn castigo fUnesto.
El ideal, puell, se forma en la educadón popular,
en la primera ensel1anza, que no admiten Iiteut.u-
ra~ de moda siuo una disposición al sacrificio y una





4 de Octubre de 1900,
Sr. Director de L.1 MONU'S•.
Grande interés despierta el Consejo de ministros
anunciado para manaoa viernes Se tratara en toda
su extensión riel piaD económico del Gobie~uoj.se
prel=entaran los presupuestos de algunos mlUlbtetlOIl
y se anunciarán aspiraciones de otros, en las que
cree ",'er la gente politica motivos para un choque
eotre los diferentes miembros del Gobierno.
Corno el ministro de Hacienda sigue en todo, al
parecer, las inspiraciones d6 su antecesor el ~r Vi-
lIaverde y éste es ton poco amigo de aumentos de
gastos natural es que se prevea una de discu¡;iones
que de~ al tra.;te con la constitución actual del 0.0-
bierno. Oficiosamente. por lo menos, la preusa vle·
ne diciendo hace unos día!!, que hay nece~idad de
reparar las líuells telegrtifkas: que es conveniente
un plan de nueva escuadra: que en Guerra ha'Je mu-
clla falta reorg3ll1zacióIl de los elementos de la aro
tilleda cou los modernos; con razón es ahí á donde
convergen las miradaa, eu pl'cvisión de disidencias
al apreciar la cuestión económica.
No eli solamente por la rpalidad triste y abru-
mallora de la carencia de recursos, por lo que F;e
cree en eso;; disentimiento,:.: no, más bien los ven los
maliciosos, en la rivalidad que dió al traste después
del famoso empréstito último, con el triuU'\tirato Sil-
vela Vlllaver.1e·Dalo, y CuIDO entre estos dos últi-
mos existe UII actagoOll<mo total, no faltan quienes
vean, mejor 1ue el d~seo del Sr. AlJend~sala~a.r de
oponerse á aumentos tn (os gastos, dISpo¡;¡CIÓO ñ
complacer al Sr. Villa\'erde. oponi~ndose a las con-
signaciones auunciadas para Correos y Telégrafos;
aumento de GuarJia civil y reorgaDlzaci6n de la
policía, rl'oyectos muy acarióados por el Sr. Dato,
y que por (o mi<:mo. f)riginara toda disputa un con·
flicto. Ahol a las gentes se preguutan, si con un mo·
tivo tan hondo de enemistad entre lo;; maguates del
silvelisrno; con lo que se barrunta por lo~ amigos
del Sr. Pidalj con lo desquiciado que ~e eOcuclltra el
p:utido gobernante, está en condlCiolles de afrontal'
la comparecencia en las COI'lCS, y corno todos sabe-
mos que no. asombra lo que puede ocurril', contra
otros cálculos, de aqui al mes de Noviembre: si ..e
flbr{,ll las Cortes, en lafl primeras se;;ione:l que se ce·
lebrí'll. Es indudable que la elección de cargos para
.. sustituir en la.;; mesas de ambas Cámaras á los tlue
por diver::;as dn:ull!;tancias han dejado el pue.. to,
ofrecen bonita oportunidad para lucir en toda su
de..nudez la dUUlliól1 de la flamante unión cOl1ser-
vadora. Pero coro ser eso iududable, si el Sr. Pidal
se rnantieop., no alejado, sioo en abierta oposición á
este Gobierno ¿los proyeetos de otra índole acaricia·
Con palabra fácil y elocuente, con corrección de
allldémioo. encomió el ilustrado escolapio las exoe·
I'Mias de la ensenan::a apoyada en 108 prinoipios
d. Ja religión aat.ólic., siu los que no 8S posible Itl·
OIuar la verdadera cienoia, y terminó flXcit.ndo
.Ic.lo de los padres de familia para que desde el
bogar doméstioo 8eounden 108 Nfuerses de los pro·
fesores en la dificil labor d. dar á l. juventud .óli·
d. Y .ana eduoaoión ti instrucción. AL terminar 8U
di.curao el &vdo. P. Rect.or fué muy aplaudido y
carifto..mente felicitado.
A a.guida el Alcalde prüidente declaró abierto
el CUriO aoadémico de 1900' 1901 en el Colegio
de aega.da en.enanza de esta ciudad, dándose por
\erminado .1 solemne acto.
E.te fué amenizado por la mWiica d. la pobla-
ción qne interpretó á maravilla ,..rias &lcogidas
obrl.8. -
L. familia L ..rdié•• muy querida y considerada
por Dosot.ros. b. pasado est& seman. dias de verda·
d. dolor, recordando el do. de Octubre de 1H991 fe-
cha triste en que desapareció de entre 101 vivos la
ejemplar D.· Trinidad, amanu8ima esposa y cari-
flo... bija y hermana, que eoo 8U temprana muerte
dejó lamida en el d••consnelo UDa nameroaa fami·
lis.
En.lsolemne .njvenario eelebndo el lunes último
liD 1.. parroquia de la Oatedral, quedó patentizada
por numerosa yescogida concurrenoia. l. estima·
cióo que en vida gozara la !nada y l. cODsidera-
ción y aprecio que á est.e vecindario merecen 8US
más próximos deudo•.
Como fU viudo el ilustrado oapit.á.n de Infante-
ría D. Joaé Manau, como bU sellora madre y sus
hermanos, noaotro' también recordamos tristemen-
te aquella feoha, y con ello. nos dolimos de cara·
zóo de l. desgraoia que desde hace un afta les
aflige.
Cuando el preseute número llegue á manoe de
nneatros lectores, se habrán oelebrado en la cate-
dralaolemneshonru fúnebres por el eterno dell'
caoso d.t general Sr. Martínez Campos, dispuestas
por el EXomo. Cabildo de la misma. en virtud de
Real Cédula de Juego y encargo dirigida por el mi-
nisterio de Graoia y Justicia' los prelados espa-
fioles.
A lite acto, que promete results.r aolernnísimo,
han sido invitadas todas las autoridade8 y corpora·
done. de la población, y , él ...i8tirán cuantos mi·
litares aquí ruiden, ve8tid08 de gala y llevando
eu el puAo de la upda un lazo negro en eeAal de
luto.
Las batena. de la oiudadela h ..rán 1&9 salvas de
ordenan...
Reoientemente se ha solioitado en el Gobierno
ei!il de la provinnia el registro de las aiguieDt.Y
mlu,,:
D. Enrique Graja!88, 21 pertenenoias de cobre,
'Flor de Romero" en SaUent,
D. Valero Betrao, 54 pertenencias de plomo, uAla·
roja, en SaUent.
D. Mariano Loriente, ao pertenenciae de hierro,
·SaD Cristóbal" en SalinaB de Jaoa.
y .1 mi,mo, otras 30 pertenenciu de hierro USan
Eloy" en términos del mi8mo pueblo.
Enviamos nuutora más sincera enhorabuena al
utimable joven D. Jenaro Carrascosa Gnillén y á
IU distingnida familia, .1 oual ha puesto estosnlti-
lDOl días brillante término á su carrera de ingenie-
HI de ~ina.,
El ilustrado veterinario de primera clase D. PiloS·
caal Aznar López, que ha..ta ahora ejercía su pro·
fesión en el valle de Tena, ha fijado IU residenoi.
en esta oiudad, calle del 0010, número 2.
También Ja ha fijado en su d9micilio de la calle
~e Bellido, proponi/;ndose ejercer su profesión, el
Joven y reputado médioo, nuestro considerado aml-
ge D. Mauuel del Olmo.
Se ha Ajado en la faohada d. la ou. oonsistorial
elviltoso oartel anunoiador d. la. próximas fiestas
d.l Pilar de Zaragoza. Los festejos durarán desde
el 11 a122 del oorriente mes. $e ban organizado y
ofrecen dianu, ..Udal de gigantes y 08bezudos,
preoesión, Rosario general, reparto de bonos á los
pobre8, corrida, de toros l juegos :florales, concursos
'.la virtud, de bandas, de ganados, certámenes
CISD.tífico" literarios y exposioión eecolar, carreras
d. "eloorpedos, fiestas del árbol y dela jota, verb.-
ntl, fuego. artifioiale" iluminaoion,", retreta mili·
tar, eLo , eto. El cartel esta tirado .n distintos co-
lore. y ti.R. eD la oabeclera el eloado de Zaragoza
.., en la orla grandes viftetas reprodllciendo IOlJ
principales festejos del programa.
Ea un cartel tlotable compuesto y tirado ti. la
perfección en la reputada li~oglAfí8 del Sr. Porta~
bella, reproduoiendo y ampliando el magr.ífico bo-
c.to premiado en el ooncurso celebrado al efecto.
La Comisión liquidadora del primer batallón ex-
pedicionario de Gerona, núm. 22, hace saber que
pneden reclamarse- los alcanoes de Jos soldados
Bartolomé Pneyo Barroso, de Larrés; Ramón Cere·
zu.la Vinole, y Wenoeslao Pag8!l Saiz, de FanIo,
y Tomú Bareos Sánchez, de Fago.
Como dicho, individuos fallecieron eu Ultramar,
se advierte á sus oausahabientes que parajulit.ificar
su derecho, deben atenerse á lo dIspuesto en Real
orden de 23 de Noviembre de 1896, y que los docu·
mentos que acompaften á la petición. han de ser
expedidol en papel del timbre, clase 12.·
A nuestro estimado colega el Heraldo de Arag6n
telefonea desde Yadrid su ilustrado corresponsal.
IlEI ministro de la Guerra tiene preparado el
proyecto de ley relativo al establecimiento del ser·
vicio militar obligatorio.
Es elte nno de los aanntos en que habrá de en-
tender el sUlltituto del general Azcárraga.
Dilpone el proyecto que todo ciudadano español
estará sujeto á prestar servioio en el ejército na-
cional.
En las ocho capitalidades de distri to se COD!lti tui-
rán otros tantos batallones, que se llamaran de ius·
trucción.
Podrán ingresar en dichos batallones todos aque-
llos que lo soliciten, á condición de que ellos mis-
mal se co~tllen el uniforme y la manutención, y
pasen la noche fuera del cuartel. -
Los que ingresen en las referidas condiciones re-
cibirán la instrucción militar practica durante el
tiempo de ooho melles y á la tuminación de ese
plazo recibirán elnombralUiento de alféreces.
A. 101 tres meses siguientes parán enyíados á sus
casas con la categoda de segundos tenient.8s de la
reserva gratuita.
Si por oaso je guerra ú otro cualquiera hubiese
neoesidad de llamarlos de nuevo á Ill's filas, reiu-
gresarán con los grados eitados.
Por este procedimiento se propone el minist.ro
conseguir que haya nna oficialidad numerosa com-
pletamente gratuita en tiempo de paz.
Comprende, además. el proyeoto otros importan-
tes extremos que no Das ha sido posible COllocer
huta ahora.
Han sido destinados á la comandancia de carabi·
neros de esta provincia, el capitán D. Juan Cano
Gómez y el segundo teniente D. Ramón Bover
Ortiz.
El capitán D. ~.lDán López Mora y Pe!alta, que
prestaba eus SerVl(llOS en esta oomandancla, ha sido
dütinado á la de La Corulla.
-
El alcalde de Zaragoza tiene el propósito de pro-
poner al Ayuntamiento la celebraoión de nn mer-
cado quincenal de tod.. olase de ganados en la ribe.
ra del Ebro.
Buena falta hace en Zaragoza, dice el Diario de
A1~iso'l un cen.tr~ ~e oont,ratación semejante para
eVitar lo" perJUICIOS qne a los forasteros se ocuio.
nan por no tener mercado donde exponer el gé.
nero.
En 108 primeros días de la próxima semana sal-
dr" para Zaragoza la bril1anlie música del regi-
miento de Gerona, con objeto de tomar parte en el
certamen mqsical, que cou motivo de las próximas
fie8taa ha de 6elebrarae en aquella capital, y en el
que le deseamos el más completo triunfo.
Han partido esta semana para sns habituales re.
sidenoias de Zaragoza, los seltores Marqueses de la
Cadena y ~I ilu8trado comandante de Estado Mayor
D, AntoniO Cepa. acompai'lado de su distinguida
selion.
Se ha dispueato que en la próxima semana msr-
oben á Zaragozt. dos sartentos. dos cabos y dieci.
seis individuos det cuer~o .~a Carabineros. para
4ue, mandados por el ofiCial Je-fe de aquella sección
presten servioio en las fábricas azuoareras estable~
cidae en la capital y Gallur y Casetas, 'luya fuerza
es de suponer permanecerá en los puntos mientras
duren las operaoiones de la. fabricación.
En oo.sión que regresaba .. su oasa de esta ciu-
dad, des pué. de baber hooho una. exoursión por al-
gunos pueblos próximos, nuestro particular amigo
D. Fermin niaz. tuvo la mala suerte que. en las
inmediaciones de Ni.vass, cayera' 'JI caballo que
moutaba y al pretl'nder uuestro bllen amigo des-
mOlltarlle, fué arrastrado por el oaballo algunes me·
tras, sufriendo la fraolura de la apofisis olécranon
<:lel cúbito del brazo derecho, la dislocación de la
muneca del mismo lado y algunas otras contusio-
nes de menor intensidad.
Mucbo celebraremos la pronta Baración de tan
querido amigo.
Con el presente número repartimos uua hoja con
el titulo Medalla eléctrica Oarolus cuya lectnra
recomendamos á nuestrol abonados.
IMPERMEABLES
La pregunta siguiente habra ocurrido 1lO duda a mu-
cbas personas:
¿Wndc puedo yo comprarun impermeable de conr13oza,
que no pierda su Jlexibilidad ni de.merezca el colorido y
cuyo buen resultado pueJa garanlizarse!
La contestacIón ml'jor que podemos dar II esta pregunta
es recomendar la leclura del certificado siguiente:
Don manu!'1 Pérel. Crego, SpcrClarie del Gon~ejo de Ga-
licia y Administrador de la Sociedad Cooperativa Militar y
CiVil de La CorUlia¡
C~"rJFICO: qUf' segun consta en los registros de e&ta
Sociedad, la casa Muller hermanos, establecidos en Barce-
lona (I~. Rambla Centro, «La Villa dc Paráa), ha sumiois~
trado en los (¡lunlo. tres ailOs::!M impermeablcs dé b mar·
ca (IEI Gallo», proceden les de la casa M1cintosb de Man-
cheslcr, l1ahif'ndo qucdado muy satisfecha esta Sociedad dc
IJ calidad del géllero y de la furmalidad dc la casa exptln-
dedora. Par.. mayor satisfacciÓn de dirha ca~a hago presen-
te que dUrallte el Lrienio de 189'1 a97 no se recilJió la me~
Ilor queja do los señore& socios, de que los impcl'meableli
sc hayan endurecido ni que el culo¡· haya sufrido alLel'a-
cióo, lo quo prueba la boudad de los productos de la men·
cionada casa.
Libro este certificado ~ pctición de los Sres. Muller her-
manos, y en honOl' ti In verdad, autoriz:indoles para que
hagan de él 01 liSO que tengan pOI' convCnielJle.
La Coruiia l {) de Noviembre de 1897.- (linDado) Manuel
Pérez.
En JACA lila Jacetana" de Juan lacasa"
en cuyo c~lablecimiento ademb de tener cxistenchs de al-
gunus modelos se reciben Cllcal'gos a medida, con extenso
mueslrario a Jisposición del publico.
VARIEDADES
Á LAS ESTRELLAS
!Oll refulgentes aslros! cuya lumbre
El manto oscuro de la oeche e$Olalta,
y que en los altos cercos silenciosos
Giráis mull<ts y eternos:
y ¡oh tú, languida luna! que argen!ada
Las tinieblas presides y los mare.:;
Mueres á to placer, y ahora apacible
Señoreas el cielo:
¡Ay Cuánlas veces, 8,1 para mi gratas
Yuestro esplendor sagrado h.1 emLellecido
.......
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LA ZAPATERIA DE PABLO PAULES
q~e se hallaba establecida en la calle de Ecb,garaYI
numero 9, se .ha tra81adarlo al nUmero 4 de la miJo
ma calle, antigua zapatería de Mur.
E~l los nue\'os obradores de conrección de
v~stlljos~' planeb:.dos de Julia y Pilar I'eriel,
de esta clU~ad, se han b.-cho grandes re~jas
en los precIos lanto en las costura:; como en
los aplanchados, no desmereciendo por ello
el esmero puesto en las labores.
Se ha f'xtraviado un perro perdiguero
blanco con mallas negras, de cuatro meses,3ue acud~ ~I nombre de «Pequeño», y que
csapareclO eu la mañana del 27. J~a persona
que I~ haya e~lcon'rado puede devolverlo en
esl~ Ciudad, .'1 D. Mariano Pérez 8amilier,
qUien lo grallfi.cará, previniendo que de nO
h:lcerl.o }. ~verlgu:ld() su paradero, 'se recia·
mtlrá Jlldlclalmente.
LABRADORE~
AVI3@ & LAS 3EÑJ@IlAI
La. setiora que desee usar toquillas cbales
manteletas u otros objetos de lana I;echos ~
~a!1~ que sean de abrigo y duración, puede
d/.rlglrse a~ nuevo obrador de planchados de
I llar Perlal, donde encontrara punto.!' de
gusto para todas las labores que el públi.
CO. ~esee, las cuales sa harán á precios eco.
nomlcos.
LECHE DE VACA
88 vende, á 40 céntimos litro eu la cI:rniceria dt
PEDRO GAZO, Mayor, as. '
ABONOS MINERALES
de las aCl'editadas marcas de los «Sres. Felez
y Agelel y C~mpaliia. de Zaragoza" y de «El
Pl'ogreso AgrlculLural de Log..oño.))
Clases cOmpleLalllfHlte puras v de resultados
seguros en el aumento de la c¿sech.a.
.Los sacos SOIl de 46 á 50 kilo, de. peso se.





Aseguran muchos viajeros ilU8tres que los chinos
jamáa ecban de menos los relojes durante la8 horas
del día si tienen en la casa donde residan algún 8"0.
too Este animal doméstico lea sirve admirablemente
como indicador seguro del tiempo.
Para averiguar la hora coge el cbino un gato, le
levanta los párpados y le observa los ojos un mo.
mento. EnsegUlda el chino dice la hora con asomo
brosa exactitud.
La explicación que esto tiene e8 seociUa. Lu pu.
pilu de los ojos de loa gatos se contraen consta:lte·
men~ huta medi~ dia. En esta hora aparecen como
una h!lea perpendlcularmeute á través del ojo. Des.
pués de lali doce empiezan á dilataree.
Si los chinos hao obtenido mediante 80 pdctica.
de constante observaci6n, el medio de apreciar loa
infinitesimales aumentos y disminuciones 6ufridoa
p~r las pupilas de los ojos de 108 gatO!, ea mny ex.
plicable que por ellas aprecien el tiempo del día en
fracciones de boras y hasta de minutos.
Etitos relojes gatunos tienen un grtlO inconve.
nient~, pues al observar los Oj08 del gato con la ne-
cesaria atención, pudiera el felino sentir el capricho
de acariciar la (rista del observador.








En el Colegio de Escuelas Pías d. esta poblaoión,
se admiten internos, peosionistas y vigilado8 d8Sde
primeros de Septiembre, pudiendo enterarse el qne
aeí 10 desee, de los Reglamentos que para el efecto
se hallo.n preparadoll.
CURIOSIDADES
Higiene en las Iglesias
El obi~po de Reggio (Italia) ha formulado las si·
guientes prácticas bigiJoicas, que deben adoptarse
en las itlledias de su diócesis:
L" En todsa las iglesias, después de los días de
fiesta y de las aglomeraciones dxtraordina~ias,debe
procederse á la desinfección del suelo mediante ase·
rraduras de madera humedecidas roan una disolución
de sublimauo al3 per 100. En ti~mpo ordinario no
debera prvcederse al barrido acostumbrado sin regar
pre\'iamente con agua para evitar que se levante el
polvo.
2." Todas las sE'manas, 6 más á menudo si es
necesario, se quitará el polvo de los bancos y de los
confesonarios por medio de una espouja 6 de un pafiO
bumedecido con agua ¡nmplemente.
3." Se lavarán semanalmente las rejas de los
confesonarios, ó con más frecuencia, si es necesario,
con It'gía hirvie!!.do y clarificada.
<1" Las pilas de agua b.. ndita deben vaciar.se
cada semana, ó todas las veces que sea neceEarlO,
lavarse con lejía hirviendo y despuélJ con agua, á
menos que se prefiera una solución de sublimado al
1 por 1000.
SECCIOH
Dulces felices horas de mi \'ida
Que ~ no lornar "olaron!
¡Cu:1ntas \'cees los p:'llidos rellejo$
De \'ueslros claros roslros derramados,
lIumedos rcsboalar por las cQlinas
Yi apacibles del BNis;
y en su puro cristal "UC51r3 belleza
I\e,'crberar con (~n¡Jido5 fulgores
Admiró aliado de mi prenda amada,
lMs que' \'0501ros bella!
Ahora al brillar en las ~alobres hondas
80\0 ~' misero, prófugo ~ ('rranle,
Ue lodo bien me c.onlcmpl:1is desnuda,
Y:1 eompasión os rnue\"o.
¡A~! ahor31l1ismo \uestras luces claras
Que el m;,r repile y rcycrcnte adoro,
l:ic .Jerraman tamllién sobre el retiro,
Donde mi bien me llora.
Tal vez en esle instante sus diviDOS
Ojos c1a,'a en "osotros, ¡oh lucienles
AsIros! )' M pide con lloroso ruego,
Que 110 aheréis los mares.
\' el trémulo esplendor de yueslras lumbres
En las preciosa~ Ugrima5 1¡ela,
Que esmaltan ¡ayl ~us pMidas mejillas,




Los AU"'A~ son los
paraguas U... mejores.
Estos paraguas son lo~ que reunen las mejores condiciones de
cuantos sistemas se conocen, por ser los ?Uds perfeccionados,
pues á más de tener la tela que no se corta ni alteTa el color, la
montura es la mds fuerte, siendo por su especial construcción
la que más resiste el viento.
SU PRECIO ES SÓLO DE 10 PESETAS
De las imitaciones, la casa no garantiza el resultado, distin-
guiéndose los legítimos con la marca rcgistrada EL LOUVRE
que lleva cada uno.
-
DESDE SAN MIGUEL en adelante se arrienda
la habitación plincipal y tienda de I!L casa oalle del
Carmen, número 11. En esta imprenta informarán.
OFICIALES' SASl'RES.-Se neceeitan dos que
llapan su obligación. IDformarán en asta imprenta.
- DE: LÁ -
VIUD.& DE C. POLO i: HIlO
MONTADA CON ARREGLO A LOS ÚLTIMOS ADELAN-TOS
Especialidad cn negros sólidos para lutos.
Limpieza á seco pel-feccionado.
Gran surtido cn c.olores sólidos de novedad.
'!'rajes dc señora y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
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SRES. píO RAMíREZ y c.~
DB LOGBOÑO
SE VEXDEN ]';N .
LA JACETANA de Juan LACA8A
MAYOR,17, OBISPO, 2, ECHEGÁRAY, 3.,
